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POSŁOWIE
Naukowe Koło Chemików jest tworem niezwykłym. Z jednej strony - instytucja sza­
cowna, obciążona ponadstuletnią tradycją, z drugiej - ośmielę się powiedzieć - naj­
bardziej żywa, dynamiczna i najmłodsza komórka organizmu przy ulicy Ingardena 3 
w Krakowie. Najmłodsza, jako że co pięć lat rodzi się na nowo. Za lat pięć wszyscy 
spośród obecnych członków będą już pisać wspomnienia na temat „swojego” koła, a ich 
miejsce zajmą nowe twarze i nowe pomysły. Sto lat historii koła oznacza, że dwadzieścia 
już razy zaszła pełna „wymiana pokoleniowa”. 
Książka Karty z dziejów Naukowego Koła Chemików Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Wspomnienia studentów i absolwentów - przybliżyła Państwu obraz tych wielu pokoleń, 
widziany ich oczyma z perspektywy czasu. 
A jakie jest „pokolenie dwudzieste pierwsze”, na początku wieku XXI, w roku 2007 
- widziane oczyma prodziekana do spraw studenckich? Kilkadziesiąt młodych osób, 
studiujących chemię - przedmiot niełatwy. Studiujący w Krakowie, ale często jednocześ­
nie w innych europejskich uczelniach - poprzez międzynarodowe programy wymiany 
studenckiej. Program Erasmus-Socrates cieszy się od kilku lat dużym zainteresowaniem. 
Zdobywanie zagranicznych doświadczeń możliwe jest także w ramach międzynaro­
dowych specjalizacji uruchomionych na naszym wydziale w ramach kierunku chemia: 
Advanced Spectroscopy in Chemistry (prowadzona przez siedem uniwersytetów) oraz 
Biological Chemistry (wspólnie z uniwersytetem w Orleanie). Rokrocznie około dwu­
dziestu studentów z Wydziału Chemii, wśród których liczną grupę stanowią członko­
wie Naukowego Koła Chemików, spędza kilka miesięcy na renomowanych uczelniach 
w wielu krajach, których lista obejmuje dotychczas Szwecję, Hiszpanię, Finlandię, 
Belgię, Francję, Anglię, Portugalię, Niemcy i Włochy. 
„Pokolenie 21” to także ludzie studiujący coraz częściej dwa kierunki studiów. 
Popularne jest łączenie uniwersyteckiej chemii z kierunkiem technicznym, najczęściej na 
Akademii Górniczo-Hutniczej lub Politechnice Krakowskiej. Wśród innych uniwersyte­
ckich kierunków studiów najczęściej pojawiają się biotechnologia, biofizyka, biologia, 
lecz także medycyna czy prawo i administracja. 
Pisząc o dzisiejszych studentach, trzeba również dodać, że w sporej części to także 
pokolenie pracujące zarobkowo, pracujące wieczorami lub w wakacje - w różnych za­
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kątkach Europy i świata. Pracujące, aby móc studiować albo aby spędzić część wakacji 
w jeszcze innych zakątkach Europy i świata. 
Pokolenie 21 napawa mnie optymizmem - to ludzie otwarci na Świat, otwarci na 
innych, pełni zapału i chęci do działania. I jeszcze - znajdujący jakimś sposobem czas na 
to działanie. 
Naukowe Koło Chemików w rękach „Pokolenia 21” ma się dobrze: „Głos z probów­
ki”, „Forum Internetowe”, regularne rajdy chemika - naukowe, Sesje Prac Badawczych 
Studentów Wydziału Chemii, Otwarte Laboratoria (inicjatywa włączania się studen­
tów w badania naukowe), udział i organizacja ogólnopolskich konferencji naukowych 
organizowanych przez Akademickie Stowarzyszenie Studentów Chemii oraz Sekcję 
Studencką Polskiego Towarzystwa Chemicznego, nagrody i wyróżnienia na tychże kon­
ferencjach, międzynarodowe warsztaty chemiczne Kraków-Jena Chemistry Workshop, 
Festiwal Nauki, Targi Edukacyjne, Dni Otwarte UJ, Zjazdy Absolwentów i bal chemika, 
pokazy chemiczne w wielu szkołach Małopolski - to tylko ważniejsze spośród wielu 
wydarzeń. 
Wielu osobom, które przyczyniły się do aktualnego rozkwitu koła, należą się słowa 
najwyższego uznania. Nie będę wymieniał nazwisk, bo wymagałoby to wprowadzenia 
pewnej kolejności, a ta mogłaby być krzywdząca. Nazwiska pojawiły się w artykule ak­
tualnego Prezesa Koła, pana Dominika Krawczyka, który dyplomatycznie użył porządku 
chronologicznego. 
Jak zmieni się Naukowe Koło Chemików UJ w ciągu kolejnych dziesięcioleci - oczy­
wiście nie sposób dokładnie przewidzieć. Jednak można spodziewać się, że jego rola 
w życiu Wydziału Chemii pozostanie podobna. Wszystkie pokolenia aktywnych człon­
ków koła łączy bowiem młodzieńczy, studencki entuzjazm, który wraz z potrzebą prze­
łamywania barier narzucanych przez otaczającą rzeczywistość pozwala realnie wpływać 
na życie wydziału i jego aktualny kształt. 
